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В современных геополитических теориях все более актуальным становится во- 
прос о месте Республики Беларусь в ряду мирового сообщества государств. Акту- 
альность данной темы заключается в том, что для такой небольшой страны, как Рес- 
публика Беларусь, внешняя политика – по-настоящему ключевой элемент, 
обеспечивающий ее развитие. Приоритеты внешней политики Беларуси определяют- 
ся ее геополитическим положением, а также потребностями ее экономического и со- 
циального развития. После провозглашения независимости (27 августа 1991 г.) Бела- 
русь приступила к созданию суверенного государства, проведению самостоятельной 
внешней политики, направленной на укрепление ее независимости и расширение со- 
трудничества с другими странами. 
Главный принцип выстраивания внешнеполитического курса Республики Бела- 
русь на современном этапе – многовекторность. В свою очередь, этот принцип 
обеспечивает выполнение главной задачи внешней политики страны – отстаивание 
на международной арене национальных интересов, соблюдения принципа равнопра- 
вия и невмешательства во внутренние дела. Среди основных интересов белорусского 
государства следует назвать: геополитические, связанные с поддержанием баланса 
между европейским и евроазиатским политическим, экономическим и стратегиче- 
ским пространством, борьбой с терроризмом; экономические, направленные на инте- 
грацию белорусской экономики в мировую экономику; военно-политические, наце- 
ленные на обеспечение эффективной защиты суверенитета и государственной 
целостности государства. 
Республика Беларусь является полноправным субъектом мирового сообщества. 
В настоящее время функционирует 45 посольств, 6 Генеральных консульств и 6 пред- 
ставительств при международных организациях. На территории Белоруссии открыто 
38 посольств, 9 консульских учреждений и 2 отделения посольства1. 
Республика Беларусь активно участвует во многих международных организа- 
циях. Среди них Международный валютный фонд, Всемирный банк, Международ- 
ная организация гражданской авиации, Всемирная организация здравоохранения 
и др. Республика Беларусь имеет статус наблюдателя во Всемирной торговой орга- 
низации. Она является членом 12 специализированных учреждений ООН. Однако 
важнейшим приоритетным направлением внешнеполитической и внешнеэкономиче- 
ской деятельности Республики Беларусь является укрепление двустороннего и мно- 
гостороннего сотрудничества со странами СНГ. Белорусские представители активно 
участвуют во встречах руководителей государств и правительств, работе координа- 
ционных органов СНГ (Межпарламентской Ассамблеи, Совета министров ино- 
странных дел, Совета министров обороны, Межгосударственного экономического 
комитета и др.). Также следует отметить, что в декабре 1993 г. Республика Беларусь 
присоединилась к Договору о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. и являет- 
 




ся членом Организации Договора коллективной безопасности созданной в 2003 г. 
Интересы Беларуси в рамках СНГ заключаются в создании зоны свободной торгов- 
ли, что будет способствовать формированию в рамках Содружества полноценной 
рыночной инфраструктуры, развитию в будущем общего экономического простран- 
ства, основанного на свободном перемещении товаров, услуг, рабочей силы 
и капиталов. 
Географическое положение, преобладание перерабатывающих отраслей про- 
мышленности, ограниченность собственных ресурсов обуславливают необходимость 
для Республики Беларусь формирования открытой экономики. В настоящее время 
основными внешнеэкономическими партнерами Республики Беларусь являются 
страны Европа, страны СНГ и прежде всего Россия. Но Россия не только наш внеш- 
неэкономический партнер, но и источник широкой поддержки Беларуси на между- 
народной арене. 21 февраля 1995 г. был подписан Договор о дружбе, добрососедстве 
и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Основы- 
ваясь на положениях этого Договора, 2 апреля 1996 г. был заключен Договор об обра- 
зовании Сообщества Беларуси и России. Процесс дальнейшей интеграции Республики 
Беларусь и Российской Федерации получил мощный толчок в результате подписания 
2 апреля 1997 г. Договора о Союзе Беларуси и России, а 26 января 2000 г. вступил 
в силу Договор о создании Союзного государства. Одним из существенных этапов 
в белорусско-российских отношениях стало подписание в ходе заседания Высшего 
госсовета (январь 2006 г.) Соглашения об обеспечении равных прав граждан Россий- 
ской Федерации и Республики Беларусь на свободу передвижения, выбор местопре- 
бывания и жительства, Договора между правительствами России и Беларуси в об- 
ласти социального сотрудничества, оказания медицинской помощи. В условиях 
современного финансово – экономического кризиса разрабатывается план совмест- 
ных действий по минимизации его последствий на экономику двух стран, улучше- 
нию параметров платежного баланса, совершенствованию условий ведения пред- 
принимательской деятельности и взаимной торговли. План, в частности 
предусматривает комплекс мер, направленных на расширение применения россий- 
ского рубля во взаимных расчетах и превращение его в региональную валюту. Не- 
смотря на сложившуюся непростую ситуацию Высшим Государственным Советом 
было принято решение не сокращать в 2009 г. Союзные программы минувшего года. 
Из бюджета-2009 предусмотрено финансирование 42 программ и мероприятий. Не- 
мало важным является и тот факт, что 3 февраля 2009 г. Россия и Белоруссия заклю- 
чили соглашение о создании Единой системы противовоздушной обороны. Следует 
отметить, что, строя свои отношения на союзнической основе, Беларусь и Россия со- 
храняют свой суверенитет, оставаясь полноправными субъектами международного 
права. 
Важное место во внешней политики Беларуси также занимает многосторонняя 
дипломатия, продвижение и защита национальных интересов в международных ор- 
ганизациях. В рамках многостороннего сотрудничества наиболее полно проявляется 
миролюбивый характер белорусской внешней политики, ее вклад в стабильность и 
безопасность, развитие мира и прогресса на Земле. Являясь одним из государств- 
основателей Организации Объединенных Наций, Республика Беларусь активно под- 
держивает политику ООН в области сохранения международного мира и безопасно- 
сти, в сфере укрепления и развития существующих международных режимов по 
предотвращению распространения оружия массового уничтожения, сокращения 
и ликвидации его имеющихся арсеналов. 
Проводимая Республикой Беларусь внешняя политика подчинена ее нацио- 
нальным интересам, как фундаментальному принципу обеспечения жизнедеятельно- 
сти государства.__ 
